





Dari analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa:  
1. Berbanding terbalik dengan hipotesis pertama dimana variabel Arus Kas 
berpengaruh posifif terhadap return saham, hasil uji signifikansi parameter 
individual menunjukkan bahwa Arus Kas tidak berpengaruh signifikan positif 
secara parsial terhadap Return Saham. Hal ini disebabkan oleh lemahnya 
peran informasi laporan Arus Kas itu sendiri bagi investor dan juga tidak ada 
kaitannya dengan Return Saham.    
2. Laba Akuntasi berpengaruh positif terhadap Return Saham karena dari hasil uji 
hipotesis menunjukkan bahwa variabel Laba Akuntansi berpengaruh signifikan 
positif secara parsial terhadap Return Saham. Sehingga hipotesis ini diterima 
karena memiliki dampak yang positif terhadap Return Saham.  
3. Berdasarkan hasil uji F (simultan) dapat disimpulkan bahwa Arus Kas Operasi 
dan Laba Akuntansi tidak berpengaruh terhadap return saham karena tidak 
signifikan secara simultan.  
B. Saran 
1. Bagi Perusahaan 
Perusahaan hendaknya senantiasa memperhatikan para investor maupun 
pemegang saham dalam hal transparansi terkait informasi mengenai perusahaan. 
Dengan adanya keterbukaan informasi perusahaan, para investor maupun 
pemegang saham akan memberikan kepercayaan lebih pada perusahaan dan 
sebaliknya, bagi pemegang saham dan investor, transparansi informasi adalah 
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upaya dalam rangka mempertahankan para investor ataupun untuk menarik minat 
calon investor lain dalam berinvestasi di perusahaan mereka.  
2. Bagi Pembaca pada Umumnya 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber wawasan dan 
referensi tentang bagaimana mengetahui tingkat saham pada suatu perusahaan 
dengan melihat Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi pada suatu perusahaan. 
Selain itu, diharapkan pula menjadi bahan perbandingan antara teori dengan 
praktek nyata yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber yang relevan. 
3. Bagi Peneliti Lain 
Penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai tambahan informasi dan referensi 
bagi pihak-pihak yang membutuhkan kajian mengenai topik-topik yang dibahas 
dalam penelitian ini, khususnya tentang pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba 
Akuntansi terhadap Return Saham pada perusahaan.  
 
